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GUÍA DE ORIENTACIÓN PSICOJURÍDICA PARA EMPODERAR VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA DE PAREJA EN EL RESTABLECIMIENTO DE SUS 
DERECHOS  
 
Resumen 
 
      El presente trabajo tuvo como objetivo general diseñar una guía de orientación 
psicojurídica para el restablecimiento de derechos a partir del empoderamiento de 
víctimas de violencia de pareja. Para ello, se establecieron las variables cognitivas, 
emocionales y conductuales que caracterizan a las víctimas de violencia conyugal; con 
lo cual se facilitó el diseño una guía dirigida a establecer diversas estrategias de 
empoderamiento a través del afrontamiento activo y la toma decisiones frente al 
restablecimiento de los derechos en víctimas de violencia de pareja; dado que existen 
índices elevados de violencia intrafamiliar en la sociedad colombiana y se pretende 
disminuir dichos estadísticos por medio de herramientas para intervenir la 
problemática. La guía tuvo como propósito ser un medio de apoyo para psicólogos 
funcionarios de instituciones judiciales cuyo diseño de la guía, busca empoderar a las 
víctimas. La guía consta de la operacionalización de la violencia y el ciclo de ésta, los 
derechos con los que las víctimas cuentan al momento de realizar la denuncia, y por 
último, del afrontamiento y proceso de toma de decisiones. Se aplicó una encuesta de 
mercadeo  a funcionarios de fiscalía y comisaría de familia en la que los resultados 
arrojaron datos relacionados con el producto y los intereses particulares para adquirirlo, 
así como los contenidos considerados relevantes para comprender el fenómeno de la 
violencia de pareja y dar una respuesta efectiva. 
Palabras clave: empoderamiento (17203), victimización (55716), conducta 
agresiva (01390), violencia doméstica (14872), víctima (55770). 
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Introducción 
La violencia contra las mujeres se expresa de diferentes formas y espacios de 
convivencia social, si bien se trata de una problemática que afecta de manera individual y 
silenciosa a quienes la padecen, sin embargo es un fenómeno estructural con repercusiones 
en la sociedad, de ahí que este tipo de violencia posea características particulares según el 
entorno social en que se manifieste. Según datos de la Organización Panamericana de la 
salud (2013) indican que la mayoría de las mujeres maltratadas no son víctimas pasivas, 
sino que al pasar el tiempo acogen estrategias para potenciar al máximo su seguridad y la 
de sus hijos, además permanecen en relaciones violentas por temor a venganzas de su 
pareja, falta de apoyo económico, creencias de posibles cambio de su pareja, entre otras; 
lo que da a entender, que existen  barreras para generar el empoderamiento, el desarrollo 
de sus capacidades y el ejercicio de sus derechos en mujeres víctimas de violencia de 
pareja, es por esto, que surge la necesidad de diseñar una guía de orientación psicojurídica 
para empoderar víctimas de violencia de pareja y así mismo se puedan restablecer sus 
derechos, partiendo desde la denuncia, comprendiendo el ciclo de la violencia en la que 
se encuentra, conociendo sus derechos como víctima, buscando sus redes de apoyo, y con 
el fin de que sea efectivo, continuar con dinámicas para el manejo en la toma de 
decisiones, estilos de afrontamiento y manejo de emociones. 
 
Justificación 
 
         El estudio de la violencia de pareja es crucial debido al impacto social que posee. 
Por tal razón, la finalidad de realizar una revisión sobre el tema consiste en el diseño de 
una herramienta psicoeducativa de carácter psicojurídico, el cual pretende identificar las 
características de los casos que se presenten, dar un tratamiento adecuado y disminuir los 
índices elevados que se presentan actualmente en Colombia de violencia de pareja, que, 
además, es considerado como un fenómeno social que ha sido estudiado por décadas, cuyo 
estudio ha tomado importancia dado el desconocimiento del tema y las condiciones 
psicosociales que se presentan en la violencia, dichas condiciones hacen referencia a la 
influencia cultural en la normalización de la violencia, a la perspectiva de género, es decir 
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a lo esperado socialmente por los quehaceres masculinos y femeninos, por otra parte, otras 
de las condiciones que permiten entender la problemática hacen referencia a los niveles 
socioeconómicos y medios de comunicación (Condori & Guerrero, 2010). La prevalencia 
de violencia en Colombia demuestra que existen otro tipo de variables psicosociales que 
influyen de manera intergeneracional a la transmisión de este tipo de violencia, por lo 
tanto, los comportamientos son transferidos de padres a hijos, a través de un proceso 
modelamiento, el cual es un indicador de que los contextos violentos propician la 
adquisición de conductas violentas y agresivas (Ribero & Sánchez, 2004). Retomando 
esta consideración, a nivel social la prevalencia de violencia intrafamiliar es significativa, 
que de acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses durante 
el año de 2013 se realizaron  68.230 peritaciones por violencia intrafamiliar, de los cuales 
44.743 (65,58%) correspondieron a violencia de pareja; 9.708 (14,23%) la violencia 
contra niños y adolescentes; 12.415 (18,20%) a violencia entre otros familiares; 1.364 
(2,00%) a violencia contra el adulto mayor. Por otro lado, el 77,58% (52.933) de las 
víctimas fueron mujeres (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2013). 
Además, según estimaciones mundiales publicadas por la OMS (2017) indican que 
alrededor de 1 de cada 3 (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual 
de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Además, el 
Instituto de Medicina Legal y Forense en Colombia en los tres últimos años, en el año 
2017, los índices de violencia de pareja hacia las mujeres 43.176 y hacia los hombres 
6.896 para un total de 50.072 casos. En el 2016, los índices de violencia de pareja hacia 
las mujeres son de 43.717 y hacia los hombres 6.990 para un total de 50.707 total de casos. 
En el año 2015, los índices de violencia de pareja hacia las mujeres son de 40.946 y los 
hombres 6.302 para un total 47.248 total de casos; dando cuenta de la gran prevalencia, 
siendo las mujeres quien se ven mayormente afectadas. 
         Con base en esto, el género del agresor y de la víctima juega un papel importante 
al momento de recurrir a la violencia; ya sean los patrones culturales presentes en el 
contexto o factores asociados a la justificación o minimización de la violencia (Pineda & 
Otero, 2004). Esto justifica, el hecho de que la población con la que se va a trabajar 
corresponda a mujeres. Es necesario por tal razón abarcar las variables que se presentan y 
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afectan a las víctimas de violencia intrafamiliar para realizar una guía que faciliten el 
restablecimiento de sus derechos.  
         Esta guía es de interés, dando un uso frecuente en instituciones judiciales, debido 
a que es una herramienta que contribuirá a generar una ruta de atención psicojurídica que 
permita disminuir el índice de la violencia intrafamiliar en Colombia y así mismo, generar 
empoderamiento en la víctimas de dicha problemática, otro de los objetivos se podría 
dirigir a la reducción del número casos de violencia intrafamiliar, creando un instrumento 
que sea de gran utilidad para lograr la sensibilización de la población estableciendo una 
mejora en las dinámicas familiares y así mismo, generando un cambio importante en las 
cifras de las estadísticas. El interés en el área debe darse debido al hallazgo y 
fortalecimiento de información referida al tema de violencia intrafamiliar. 
 
 
 
Objetivo General 
 
    Diseñar una guía de orientación psicojurídica para el restablecimiento de derechos a 
partir del empoderamiento de víctimas de violencia de pareja. 
 
Objetivos Específicos 
 
● Establecer las variables cognitivas que caracterizan a las víctimas de violencia 
conyugal. 
● Establecer las variables emocionales que caracterizan a las víctimas de violencia 
conyugal. 
● Establecer las variables conductuales que caracterizan a las víctimas de violencia 
conyugal. 
● Diseñar estrategias de empoderamiento frente al restablecimiento de sus derechos 
en víctimas de violencia de pareja. 
● A partir de los objetivos 1,2 y 3, diseñar la guía. 
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Marco Teórico 
En primera instancia, a la hora de hablar de violencia de pareja es importante tener 
en cuenta el concepto de violencia, el cual es entendido como todo acto que está 
relacionado con la fuerza física o verbal que se ejerce sobre otra persona, generando daño 
psicológico o físico. En el marco de la violencia, se le da la concepción de víctima al 
sujeto pasivo, que se refiere a la víctima, siendo este receptor de la violencia y se le nombra 
sujeto activo al victimario (Martínez, 2016). 
Se entiende por violencia, el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra 
uno mismo, otra persona, un grupo que tiene o puede llegar a tener consecuencias de 
traumatismos, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte (OMS, 2017). 
De acuerdo con López, Moral, Díaz y Cienfuegos (2013) la violencia, es un 
ejercicio que se realiza de manera consciente, también es una reacción instintiva o natural 
a situaciones irritantes, frustrantes, conflictivas, de peligro o agresión, cuya expresión, 
modulación y control son aprendidas. 
          Dentro de los tipos de violencia encontramos la clasificación de la OMS (2002), la 
cual divide la violencia en tres categorías generales, según las características de los que 
cometen el acto de violencia: 
● La violencia autoinfligida (comportamiento suicida y autolesiones). 
● La violencia interpersonal (violencia familiar, que incluye menores, pareja 
y ancianos; así como violencia entre personas sin parentesco). 
● La violencia colectiva (social, política y económica). 
En primer lugar, la violencia autoinfligida, está estigmatizada por razones 
religiosas o culturales y en algunos países el suicidio se constituye como un delito. Las 
tasas de suicidio aumentan de acuerdo a la edad y la prevalencia indica mayor índices de 
suicidio en Europa que en América Latina y Asia (OMS, 2017). 
En segundo lugar, las diferentes maneras de violencia interpersonal, tienen 
diversos factores de riesgo, como algunas características psíquicas y del comportamiento, 
entre ellas, poca capacidad de autocontrol, autoestima baja, trastornos de la personalidad 
y de la conducta. También pueden estar ligados a falta de lazos emocionales, redes de 
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apoyo, violencia cercana en el hogar y las historias familiares o cercanas relacionadas con 
la separación (OMS, 2017). 
Y por último, la violencia colectiva recibe mayor atención, debido a que, las 
guerras, desplazamiento de los hogares, conflictos violentos entre naciones, terrorismo se 
toman los medios de comunicación (OMS, 2017). 
Naturaleza de la violencia 
Desde la perspectiva que no todas las personas tienen los mismos derechos, se da 
inicio a las diferentes formas de violencia ejercidas, como lo son: Simbólica, psicológica, 
sexual, física, económica y legal (Hartog, 2011; Rey & Martínez, 2018). 
La violencia simbólica, se da cuando se denigra a un individuo o grupo a través de 
ideas; también, se conoce como discriminación, puesto que la falta de sensibilidad ante 
las necesidades específicas de ciertos grupos, es cuando se manifiesta la violencia 
simbólica (Hartog, 2011). 
La violencia psicológica, se puede ejercer de diferentes maneras, cuando se ignora 
a alguien, se trata de evitarlo o se toma una actitud de rechazo para hacerle sentir que no 
es importante. También, mediante bromas, descalificaciones constantes, los insultos, 
intimidar, humillar, abusar del poder, chantajear y limitar la libertad de alguien controlado 
su vestimenta, sus actividades o sus relaciones, estas son formas de ejercer este tipo de 
violencia (Hartog, 2011). 
La violencia física, se genera cuando se pone en peligro la salud de alguien, se le 
castiga, golpea, tortura o asesina, puesto que se está violentando la integridad física. 
Además, existe otro tipo de violencia física, conocido como violencia física indirecta, 
siendo éste un conjunto de prácticas que tienen como objetivo asustar, por ejemplo, pegar 
en la pared, conducir un vehículo de manera peligrosa, romper platos, lanzar objetos 
(Hartog, 2011). 
La violencia económica, está relacionado con el abuso de poder, como, por 
ejemplo, mantener a una persona en estado de dependencia económica, puesto que ejerce 
control sobre alguien o un grupo en particular (Hartog, 2011). 
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La violencia legal, se ejerce cuando se amenaza o se utiliza el poder jurídico para 
controlar al otro u obtener ciertas ganancias (Hartog, 2011). 
Violencia de pareja. 
    La violencia de pareja, la define López et al. (2013) como: 
Un ejercicio de poder, en el cual, a través de acciones u omisiones, se daña o 
controla contra su voluntad a aquella persona con la que se tiene un vínculo íntimo, 
ya sea de noviazgo (relación amorosa mantenida entre dos personas con o sin 
intención de casarse y sin convivir), matrimonio (relación de convivencia y mutuo 
apoyo entre dos personas legalmente instituida y que suele implicar un vínculo 
amoroso) o cohabitación (relación amorosa entre dos personas que conviven con 
o sin intención de casarse y que puede tener un reconocimiento legal distinto al 
matrimonio. (p.6) 
Es una de las formas más comunes de violencia, éste tipo de violencia es soportada 
en una mayor proporción por las mujeres y realizada por los hombres del cual incluye 
agresiones físicas, maltrato psíquico, relaciones sexuales forzadas o coacción sexual, 
comportamientos de chantaje o abuso de poder. (OMS, 2017). Dicho lo anterior, 
McKibbin y Gill-Hopple (2018) resaltan que este tipo de violencia puede llegar a afectar 
a 1 de cada 4 mujeres y es una de las causas principales de lesiones en mujeres de 18 a 44 
años; en dichas relaciones se destacan patrones de comportamientos agresivos y/o 
coercitivos. 
     Según Corsi (1994, citado en Víctimas de violencia familiar: consecuencias 
psicológicas en hijos de mujeres maltratadas, 2005) el término violencia familiar o de 
pareja hace referencia a cualquier forma de abuso, ya sea físico, psicológico o sexual, que 
tiene lugar en la relación entre los miembros de una familia. Como todo abuso, implica un 
desequilibrio de poder, y es ejercido desde el más fuerte hacia el más débil con el fin 
último de ejercer un control sobre la relación. Tradicionalmente, en nuestra sociedad, 
dentro de la estructura familiar jerárquica actualmente predominante, los dos principales 
ejes de desequilibrio los han constituido el género y la edad, siendo las mujeres, los niños 
y los ancianos las principales víctimas de la violencia dentro de la familia.  
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Dentro de los factores de riesgo y los protectores encontramos que según la OMS 
(2017) los factores de riesgo de violencia de pareja y violencia sexual, pueden ser de 
carácter individual, familiar, comunitario y social. Algunos se asocian a la eclosión de 
actos de violencia, otros a su padecimiento, y otros a ambos. Entre los factores de riesgo 
de violencia de pareja, se encuentran los siguientes: 
1.   Los antecedentes de violencia. 
2.   La discordia e insatisfacción marital. 
3.   Las dificultades de comunicación entre los miembros de la pareja. 
4.   La conducta dominante masculina hacia su pareja. 
 Acorde con Stewart y Vigod (2017) se basan en un modelo ecológico de la 
violencia, destacando de tal forma factores específicos de riesgo relacionados con historia 
del maltrato, trastornos de la personalidad, abuso de sustancias, discapacidad mental o 
intelectual, etapa del desarrollo, educación limitada, ingresos bajos y necesidad de control. 
Otro de los factores de riesgo de la violencia doméstica, de acuerdo con el Informe 
Mundial sobre la Violencia y la Salud de la OPS y la OMS (2003) y el Fondo de Desarrollo 
de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2010), 
plantean que el maltrato a la mujer sucede en las sociedades en las que existe rigidez en 
los roles de género, normas culturales que respaldan el derecho del hombre a mantener 
relaciones sexuales con independencia de los sentimientos de la mujer y sanciones blandas 
para estos comportamientos (Molina & Moreno, 2015).  
  De acuerdo con investigaciones realizadas, se identificó que el Consumo de 
alcohol está fuertemente relacionado con la violencia de pareja, así como también se 
transgrede la norma en muchas ocasiones, de allí la importancia del empoderamiento en 
la mujer. La violencia de pareja pone de relieve la necesidad de un sector multisectorial 
combinando diferentes actividades de desarrollo que permitan prevenir este tipo de 
problemática, incluyendo una mejor educación para todos, en donde se respondan a las 
normas de género y actitudes, teniendo en cuenta el abuso y la reducción del consumo 
(Abramsky, Watts, Garcia, Devries, Kiss, Ellsberg, Jansen & Heise, 2011). A través de esto, 
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se considera que la violencia de pareja, es una problemática que presenta una alta 
prevalencia en la sociedad y que requiere de un acercamiento en cuanto a los factores que 
la desencadenan y mantienen bajo una mirada ecológica para su tratamiento. 
 Con base en dicha conceptualización, en la que se abordan conceptos relativos a 
la violencia, sus tipos, su naturaleza, y la violencia de pareja como problemática central 
planteada, es necesario entender y relacionar el concepto de víctima, destacando ésta, 
como nuestra población a intervenir. 
Víctima. 
 Son las personas que han sufrido daños a nivel individual o colectivamente, por 
medio de lesiones físicas, mentales o emocionales, destacando otros aspectos como 
pérdida financiera, vulneración de los derechos fundamentales, producto de acciones u 
omisiones que violen la legislación penal (ONU, 1985). 
 El Observatorio de Paz y Conflicto (2015) refieren que los daños se pueden 
presentar de manera material o inmaterial, simbólico, psicológico, entre otros y se 
contextualizan de acuerdo al ambiente político y normativo de la sociedad; cuya 
consecuencia directa presenta consecuencias negativas sobre la vida y dignidad de los 
sujetos.  
 En relación con las víctimas de violencia de pareja se distinguen distintos aspectos 
característicos en cuanto a la vulneración de sus derechos, la indefensión que se presenta 
en distintos niveles (psicológico, físico, sexual, económico), desequilibrio de poder y 
estructuras de la sociedad en las que se normaliza la desigualdad de género y opresión 
(Hamberger, Larsen & Lehrner, 2017).  Por lo tanto, es necesario que se brinden 
estrategias adecuadas a las víctimas y se preste una atención íntegra y ofrezca apoyo frente 
a las preocupaciones (Stewart & Vigod, 2017). 
De acuerdo con lo anteriormente planteado, la violencia de pareja tiene una serie 
de consecuencias, de las cuales se habla del denominado, síndrome de maltrato a la mujer 
(SMM), que es entendido como un conjunto de lesiones físicas y psíquicas producto de 
las agresiones continúas llevadas a cabo por el hombre sobre su cónyuge, o mujer a la que 
estuviese o haya estado unido por relaciones de afectividad (Álvarez, 2016). 
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A nivel cognitivo, existen pocos estudios de cómo el maltrato puede afectar al 
cerebro, aunque algunos trabajos apuntan a esta posibilidad. Dicha afectación se podría 
producir a través de tres vías: 
1. Daño directo como consecuencia de golpes en la cabeza. 
2. Daño indirecto a través de las alteraciones cerebrales que producen las secuelas 
psicológicas, especialmente, el estrés postraumático. 
3. Daño indirecto a través del efecto que el cortisol, segregado en situaciones de estrés 
crónico, produce en el cerebro. 
En este caso, se resalta la importancia del daño indirecto a través de las alteraciones 
cerebrales, debido a que según estudios realizados se  han demostrado que las secuelas 
psicológicas, especialmente el estrés postraumático, pueden producir alteraciones en el 
funcionamiento cerebral y su consecuente repercusión en áreas como la atención, la 
función ejecutiva y el procesamiento del dolor (Álvarez, 2016). 
Por otro lado, de acuerdo con Arce, Farina y Vilarino (2015) en violencia de 
género, los trastornos comórbidos productos del daño psicológico son depresión, 
inadaptación social, ansiedad y disfunciones sexuales. Ahora bien, la presencia de estos 
trastornos sin Trastorno de Estrés Postraumático y otro tipo de sintomatología, no son 
indicadores de daño psicológico en sí.  
Según Walker (2012) existe un ciclo de violencia que se genera en casos de 
violencia de pareja, que consta de tres fases, comienza con la elaboración de la tensión, 
en la que se producen diversos episodios que llevan a inconformidades permanentes entre 
los miembros de la pareja, con un incremento constante de la ansiedad y la hostilidad, la 
siguiente fase, en la que se da la explosión de  la violencia, siendo una descarga 
incontrolable de las tensiones que se han acumulado en la fase anterior y de producen las 
acciones de violencia física, psicológica y/o sexual y en la tercera fase, denominado “luna 
de miel”, en la que se produce el arrepentimiento, a veces instantáneo por parte del 
hombre, dándose un pedido de disculpas y la promesa de que nunca más volverá a ocurrir. 
Al tiempo vuelven a recomenzar los episodios de acumulación de tensiones, y el ciclo se 
vuelve a iniciar. 
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Tipología de víctimas. 
Dentro de los autores encontramos a Mendelsohn (como se citó en Márquez, 2011) 
plantea que “las primeras tentativas de clasificación de las víctimas se fundamentan en la 
correlación de culpabilidad entre la víctima y el infractor. La hipótesis de base, es que hay 
una correlación inversa entre la culpabilidad del agresor y la del ofendido, a mayor 
culpabilidad de uno menor culpabilidad del otro. La segunda parte de la hipótesis es que 
las relaciones entre criminal y víctima tienen siempre un origen biopsicosocial en la 
personalidad de la víctima” (Márquez, 2011, p. 37). 
De acuerdo con esto, Mendelsohn realiza la siguiente tipología de víctimas: 
1.      Víctima completamente inocente o ideal: Es la que no ha hecho nada para 
desencadenar la situación criminal en la que resultó lesionado o afectado 
2.      Víctima de culpabilidad menor o víctima por ignorancia: En este caso se presente 
una circunstancia no voluntaria al delito. La víctima por un acto de poca reflexión 
provoca que propia victimización. 
3.      Víctima tan culpable como el infractor o víctima voluntaria: Se presente en los 
casos de homicidio por piedad, donde la víctima como el victimario son copartícipes 
del hecho donde va a resultado muerto el afectado por la enfermedad incurable o 
discapacitado grave. 
4.      Víctima más culpable o víctima únicamente culpable: La víctima por imprudencia, 
el que determina la comisión del hecho punible por su falta de cuidado. 
5.      Víctima más culpable o únicamente culpable. Aquella que resulta afectada cuando 
busca lesionar a otro y este se defiende en legítima defensa causando la muerte al 
primer agresor. 
Daño en violencia de pareja. 
La violencia de pareja de acuerdo con INMLCF (2011) puede producir diferentes tipos 
de daños: 
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- Daño psicológico:  Es la consecuencia derivada de la acción u omisión 
predestinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias 
y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, 
amenaza directa o indirecta, humillación, o cualquier conducta que implique 
un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo 
personal. 
- Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal 
de una persona. 
- Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias que provienen de la acción 
consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o 
verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, 
intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier 
otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. 
- Daño patrimonial: Es la pérdida, transformación, destrucción, retención 
o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, 
bienes, valores, o derechos económicos destinados a satisfacer las necesidades 
de la mujer. 
Derechos de las víctimas. 
De acuerdo con (INMLCF, 2018 ; Ministerio de justicia, 2018) existen unas leyes que 
respaldan a la víctima, mediante los derechos: 
Según la ley 360 de 1997 las víctimas tienen derecho a: 
-Ser tratadas con privacidad, respeto, durante la entrevista o actuaciones con fines 
legales, médicos o de asistencia social. 
-A recibir durante el procedimiento, un trato humano y digno. 
-Ser informada de los servicios disponibles para atender las necesidades que les haya 
sido generadas por el delito. 
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--Tener acceso gratuito e inmediato a los servicios de: examen y tratamiento para la 
prevención de enfermedades venéreas incluidas el VIH, examen y tratamiento para 
trauma físico y emocional, recopilación de evidencia medicolegal, ser informada sobre 
la posibilidad de acceder a la indemnización de los perjuicios ocasionados con el 
delito, ser informada sobre los casos de interrupción voluntaria del embarazo (causales 
aprobadas por la corte constitucional). 
Según la ley 1257 del 2008 las víctimas tienen derecho a: 
-Recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente. 
-Recibir atención integral a través de servicios-accesibles. 
-Recibir atención integral a través de servicio de calidad. 
-Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con los derechos y 
con los mecanismos y procedimientos contemplados en la presente ley y demás 
normas concordantes. 
-Dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales en los casos de 
violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica  de los mismos dentro 
de las posibilidades ofrecidas por el servicio. Las entidades promotoras y prestadoras 
de servicios de salud promoverán la existencia de facultativos de ambos sexos para la 
atención de víctimas de violencia. 
-Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con la salud sexual 
y reproductiva. 
-Ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal, o asistencia 
social respecto de sus datos personales, los de sus descendientes, o los de cualquiera 
otra persona que esté bajo su guarda o custodia. 
-Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral 
en los términos y condiciones establecidos en el ordenamiento jurídico para ellas y sus 
hijos/as. 
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-Decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los 
espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo. 
-A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer 
el idioma oficial o de no percibir el lenguaje por el órgano de los sentidos. 
Según la ley 906 del 2004 las víctimas tienen derecho a: 
-Que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio 
de la persecución del injusto. 
-A ser informados sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal; a acudir, 
en lo pertinente, ante el juez de control de garantías, y a interponer los recursos ante 
el juez de conocimiento. 
-A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, por un abogado 
que podrá ser designado de oficio. 
-A recibir asistencia integral para su recuperación. 
-A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer 
el idioma oficial o de no percibir el lenguaje por el órgano de los sentidos. 
Empoderamiento. 
La incorporación del concepto empoderamiento en el campo de las mujeres y su 
desarrollo parte de cuestionamientos que las investigadoras feministas hacían del escaso 
alcance transformador de las actuaciones que pretendían mejorar el estatus de las mujeres, 
dando importancia a factores tales como esperanza, afrontamiento adaptativo y 
motivación para el cambio (Dardis, Dichter & Iverson, 2018). Por ejemplo, señalaron que, 
con la entrada en vigor de las políticas de ajuste macroeconómico, las desigualdades entre 
mujeres y hombres y la existencia de un orden social y económico injusto, constituían los 
principales obstáculos para la participación de las mujeres en los procesos de cambio de 
sus sociedades. También urgieron a estudiar las relaciones entre mujeres y hombres 
causantes de las desventajas de éstas a la hora de acceder a recursos y poder en sus 
sociedades  (Flores, 2017).  
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 Al reconocer las asimetrías de género se sentaban las bases de un marco discursivo 
más favorable para exigir que el desarrollo se preocupase por la equidad de género y por 
el empoderamiento de las mujeres. Surgen así las primeras elaboraciones teóricas sobre el 
poder que las mujeres necesitan conquistar, un poder no entendido como” dominación 
sobre otros sino como autovaloración positiva, capacidad de elegir y controlar la propia 
vida, y ampliación de las oportunidades para influir en la dirección del cambio social 
(Flores, 2017).  
La palabra empoderamiento viene de la traducción del término Empowerment, que 
significa “ganar poder”, fortalecerse, personalmente en la posición social, económica y 
política. El concepto Empoderamiento de las mujeres introducido en la III Conferencia 
Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas Nairobi (1985, citado en IV Plan para la 
Igualdad de Mujeres Y Hombres en La CAPV, 2006), se desarrolló y consolidó en la 
Conferencia Mundial de las Mujeres en Pekín. Por ende, podemos definirlo como un 
aumento de la autoridad y poder de las mujeres sobre los recursos y las decisiones que 
afectan su vida (Mendizabal & López, 2013). 
Algunas autoras han destacado la fuerte conexión entre empoderamiento y 
redistribución del poder al definirlo como “el proceso de desafiar las relaciones de poder 
existentes y obtener un mayor control sobre las fuentes de poder”, o como “la alteración 
de las relaciones de poder que constriñen las opciones y autonomía de las mujeres y 
afectan negativamente su salud y bienestar”. También se ha señalado que “aunque las 
mujeres puedan empoderarse a sí mismas al obtener algún control sobre diferentes 
aspectos de su diario vivir, el empoderamiento también sugiere tener algún control sobre 
las estructuras de poder, o de cambiarlas” (Flores, 2017). Teniendo en cuenta la 
problemática de la violencia de pareja en mujeres víctimas, ha sido posible determinar que 
se refleja la desigualdad de poder en la relaciones, por lo que trabajar desde el 
empoderamiento es un factor crucial en términos del manejo psicojurídico de éste tipo de 
violencia, aminorando las secuelas negativas y de igual manera, promoviendo un cambio 
que se dirige a capacitar a mujeres para adquirir habilidades y acceder a los recursos para 
actuar de forma eficaz frente al estrés y al trauma (Dardis, Dichter & Iverson, 2018). 
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A través de esta conceptualización es pertinente destacar en términos de justicia 
restaurativa la propuesta de que se pretenden establecer medidas frente al comportamiento 
delictivo, ajustándose a las necesidades de víctimas, de los delincuentes y de la comunidad 
(Oficina de las Naciones Unidas, 2006). Por otra parte, la Ley 906 de 2004 (Código de 
Procedimiento Penal) estipula en el programa de justicia restaurativa la participación 
activa de la víctima y el imputado un proceso encaminado a brindar estrategias de 
aceptación de las responsabilidades para lograr reintegración de la víctima y el infractor 
en la sociedad en búsqueda de reparar y restituir los daños causados.  
 De acuerdo con múltiples estudios, la mujeres víctimas de violencia de pareja se 
ven expuestas a violencia física, sexual, psicológica, además de conductas abusivas y 
dominantes por parte de sus parejas, generando un impacto negativo en su calidad de vida. 
En dicho fenómeno se identifica una alta prevalencia a nivel internacional, señalando que 
en África existe y varía la proporción de violencia de pareja entre el 13% a 72%; en Asia 
del 7.2 al 68%. Por otra parte, en Europa oscila entre 10% y 35%; mientras que en América 
Latina se considera entre un 20% y 55% (Cortés, Rivera, Amorín de Castro & Rivera, 
2015).  
Existen cifras que señalan las estadísticas registradas, entre las cuales se dieron a 
conocer 26.473 acontecimientos que se denunciaron y se adelantaron las respectivas 
investigaciones con las autoridades y medicina legal, en cuanto a violencia intrafamiliar. 
Además, se destaca que 4 de cada 10 víctimas eran menores de 18 años, en la que los 
padres son los principales agresores. Por otro lado, se destaca que la segunda causa de 
asesinato en mujeres es producto de violencia intrafamiliar, evento en el cual se reportaron 
128 casos en la que los responsables son compañeros sentimentales o exparejas, y otras 
32 por algún familiar (El tiempo, 2017).  
 Diferentes estudios demuestran que entre las características psicopatológicas de 
mujeres víctimas de violencia de pareja, presentan respuestas de estrés bajo la condición 
de maltrato, que, bajo la exposición prolongada a un ambiente hostigante genera síntomas 
crónicos, dentro de los cuales se encuentran diversas problemáticas; entre la mayor 
prevalencia de éstas se identifica trastorno de estrés postraumático (TEPT), depresión, 
trastornos de ansiedad y abuso de sustancias (Labrador & Fernández-Velasco, 2010). Por 
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otra parte, genera impacto en su autoestima, seguridad, sentimientos de autoeficacia, 
culpa, e indefensión ante la violencia, aumentando la posibilidad de desarrollar 
dependencia emocional y aislamiento social (Montaño, 2011). 
En relación con los eventos de violencia física, el 37% de las mujeres colombianas 
refirieron haber sufrido agresiones caracterizadas por empujones, zarandeos (33%), 
golpes (27%), patadas (12%), violencia sexual (10%), amenazas con armas (7%), uso de 
armas cortopunzantes o de fuego (3%) e intento de estrangulación (5%); en el 85% de los 
casos quedaron secuelas físicas o psicológicas producto de este trauma. Este tipo de 
violencia tiene una relación inversa con la escolaridad y los ingresos económicos. Se 
presenta más frecuentemente en mayores de 45 años y en los departamentos de Chocó, 
Meta, Amazonas, Boyacá y Caquetá. Es importante mencionar que el 59% de las mujeres 
agredidas físicamente por su pareja responden a dicha agresión con violencia, siendo 
menos frecuente este evento en mujeres del área rural y sin educación. De las mujeres 
lesionadas, solo una quinta parte acudió a un establecimiento de salud; de ellas, sólo dos 
terceras partes recibieron información para activar la ruta de justicia (24)” (Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense, 2014). 
En la última década, varias encuestas a mujeres con algún tipo de unión conyugal, 
han establecido que entre el 33 % y el 37 % ha sufrido algún tipo de violencia verbal y 
entre un 19.3 % y un 39.5 %, violencia física (Banco Mundial, 2002; Organización 
Mundial de la Salud [OMS], 2005). En un informe elaborado por la Organización Mundial 
de la Salud, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Consejo Sudafricano 
de Investigaciones Médicas (2013), se encontró que el 35 % de las mujeres ha sido víctima 
de violencia física y sexual por parte de su pareja. 
En Colombia, López, Murad y Calderón (2013) encontraron que el 74.6 % de 
mujeres han sido violentadas por su pareja, en el último año. Según el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia ([INML], 2013), durante el 2013 el 
87.21 % de las víctimas valoradas por maltrato, fueron las mujeres.En la última década, 
varias encuestas a mujeres con algún tipo de unión conyugal, han establecido que entre el 
33 % y el 37 % ha sufrido algún tipo de violencia verbal y entre un 19.3 % y un 39.5 %, 
violencia física (Banco Mundial, 2002; Organización Mundial de la Salud [OMS], 2005). 
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En un informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud, Escuela de Higiene y 
Medicina Tropical de Londres y el Consejo Sudafricano de Investigaciones Médicas 
(2013), se encontró que el 35 % de las mujeres ha sido víctima de violencia física y sexual 
por parte de su pareja (Molina & Moreno, 2015). 
En Colombia, López, Murad y Calderón (2013) encontraron que el 74.6 % de 
mujeres han sido violentadas por su pareja, en el último año. Según el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia ([INML], 2013), durante el 2013 el 
87.21 % de las víctimas valoradas por maltrato, fueron las mujeres (Molina & Moreno, 
2015). 
 Es pertinente señalar que, bajo los procesos normativos y legales para abordar la 
violencia, entendiendo dicho fenómeno como el uso intencional de la fuerza, se entenderá 
para efectos de este trabajo, la identificación de los tipos de violencia y la necesidad de 
realizar la delimitación en el área de violencia interpersonal, y especificidad en cuanto a 
la violencia de pareja como problemàtica en la que se pretende realizar una aproximación 
a la víctima y los efectos del empoderamiento en el proceso de restablecer sus derechos.  
Un número creciente de encuestas poblacionales han medido la prevalencia de 
IPV, sobre todo la Estudio multinacional de la OMS sobre salud de la mujer y la violencia 
contra las mujeres, que recogió datos sobre IPV de más de 24.000 mujeres en 10 países, 
representando a diversos grupos culturales, geográficos y urbanos en entornos rurales. El 
estudio confirmó que la IPV está muy extendida en todos los países (World Health 
Organization, 2012).  
Entre las mujeres que alguna vez estuvieron en una relación íntima: El 13–61% 
informaron haber experimentado alguna vez violencia física por parte de un compañero; 
4-49% informaron haber sufrido violencia física severa por parte de un compañero; 6–
59% reportaron violencia sexual por parte de una pareja en algún momento de sus vidas; 
20–75% reportaron haber experimentado un acto emocionalmente abusivo, o más, de un 
compañero en su vida (World Health Organization, 2012).  
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  Factores que influyen en la toma de decisiones. 
De acuerdo con investigaciones realizadas, se encontraron algunos de los factores 
que influyen en la toma de decisiones por parte de las mujeres que sufren algún tipo de 
maltrato, tales como: La existencia o el número de hijos a su cargo, la dependencia 
económica de la pareja o el tipo de maltrato sufrido y, consecuentemente, la ignorancia 
por parte de la mujer en relación con la existencia de dicho maltrato; sin embargo, dentro 
de los muchos factores que inciden, se puede mencionar el miedo como modulador del 
comportamiento (Robledo,  Aparicio, Belén & Sánchez, 2008). 
De acuerdo con lo anterior, el miedo se puede considerar una constante en la vida 
de las víctimas que sufren este tipo de maltrato, el cual influye en las relaciones que la 
mujer establece y en la manera en cómo se establecen dichas relaciones (Robledo, et.al 
2008). 
Según Robledo, Aparicio, Belén y Sánchez (2008) las mujeres que sufren maltrato tienen: 
●  Miedo por los hijos: Tienen miedo tanto a perder la custodia de los hijos como a 
que los hijos sufran agresiones. 
● Miedo al agresor: Temen por su integridad física. 
●  Miedo a pedir ayuda y a denunciar: Tienen miedo de que el agresor sepa que han 
puesto una denuncia o que han pedido ayuda, por las consecuencias que esto puede 
acarrear. 
● Miedo a la soledad: Muchas de las mujeres que sufren malos tratos tienen una 
dependencia emocional del agresor y no conciben la vida sin él. 
● Miedo a recibir ayuda: Aunque ellas no hayan pedido ayuda, si quien las atiende 
piensa que puede haber un maltrato y les presta ayuda o información sobre sitios 
de acudir, temen que lo pueda saber el agresor. 
Por otra parte, de acuerdo con encuestas realizadas por World Health Organization 
(2012), y como se ha venido abordando a lo largo del presente trabajo, el impacto sobre 
la salud se debe principalmente a la “exposición a la violencia”; es decir, a toda la serie 
de conductas y actitudes dirigidas a cuestionar la posición de la mujer bajo la imposición 
y la amenaza de las agresiones, y a conseguir su aislamiento de las principales fuentes de 
apoyo externo. 
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Las consecuencias sobre la salud mental, como los altos niveles de ansiedad y 
depresión, o la presencia de baja autoestima, genera en las mujeres un grado importante 
de inadaptación a la vida cotidiana; como resultado, ven reducidas sus competencias y 
recursos (e.g.,solución de problemas, toma de decisiones, habilidades sociales) y 
disminuida su autonomía. Ésta es una de las razones por las que algunas mujeres no ven 
otra posibilidad de salir de la violencia que atentar contra sus propias vidas, siendo el 
suicidio la segunda consecuencia mortal de la violencia intrafamiliar, después del 
homicidio  (Amor, Echeburúa, De Corral, Zubizarreta & Sarasua, 2002). 
 La recuperación de las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar, supone no 
sólo la desaparición de violencia de su vida, sino la reconstrucción de su vida personal y 
social con libertad,independencia y calidad Roca & Masip (2011, citado por Lafuente, 
2015), incluyendo tres dimensiones: la clínica (que incluye la salud psicológica); la social 
(autonomía de decisión, de tiempo, laboral, económica y de vivienda, red social 
independiente y de apoyo); y la dimensión relacional y emocional. Para ello, las víctimas 
deben emprender numerosas acciones, como agentes activas en su proceso de 
recuperación, acciones que supongan su empoderamiento, encaminadas a decidir por ellas 
mismas, a aumentar su autoestima y bienestar psicológico, a autoafirmarse, a recomponer 
sus redes sociales, a cuidarse y volver a quererse. 
Estrategias de afrontamiento. 
 En el contexto de la violencia intrafamiliar, el afrontamiento se debe entender 
como la acción que lleva a la víctima a la búsqueda de mecanismos para enfrentar una 
situación conflictiva que le genera estrés. Son “aquellos esfuerzos cognitivos y 
conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 
específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de 
los recursos del individuo” (Lazarus & Folkman, 1986,  citado por Akl, Jimenez & 
Aponte, 2016). La definición anterior permite establecer que las estrategias de 
afrontamiento son acciones subjetivas, que buscan dar respuesta a situaciones estresantes 
y forman parte del proceso de resiliencia, entendido este como “un proceso dinámico que 
tiene como resultado la adaptación positiva en contextos de gran adversidad” (Luthar & 
Cushing, 1999) y presentándose como herramientas que permiten a las víctimas hacer 
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frente y sobreponerse a las situaciones que generan desequilibrio en sus vidas a causa del 
daño que les afecta. 
Dentro de la clasificación de las estrategias de afrontamiento, se encuentran las 
estrategias adaptativas y desadaptativas, propuestas por Sabina y Tindale (2008, citado 
por Lancheros & Peñuela, 2016), las cuales se pueden clasificar con base en su efectividad 
para la consecución de soluciones, cuando aportan ayuda para modificar la problemática 
y contribuyen a alcanzar una mejoría en la calidad de vida de la víctima. Dentro de las 
estrategias desadaptativas se pueden considerar las que tienen relación con la evitación, la 
pasividad, la justificación del agresor, las creencias negativas y la culpa cultivan una 
actitud pasiva en la víctima, lo cual permite la continuidad del problema. 
Para asumir el afrontamiento, las víctimas hacen uso de recursos que les impulsan 
e inciden en las estrategias seleccionadas y su manejo, así como en el resultado obtenido. 
Según Lazarus y Folkman (1986), estos recursos son los siguientes: creencias (de tipo 
religioso, social o cultural), técnicas para resolver problemas (organización de la 
información, capacidad de análisis, evaluación de opciones y resultados posibles), estado 
de salud física y emocional, habilidades sociales para enfrentar situaciones difíciles, apoyo 
social (familia y entorno social) y recursos económicos disponibles (Akl et al., 2016). 
El afrontamiento tiene dos funciones: cuando las estrategias están dirigidas a la 
modificación del problema, se denominan externas, y cuando están orientadas al manejo 
de la emoción, se denominan internas, según cada caso. Las primeras pretenden resolver 
la situación con ayuda de otras personas o entidades, y a través de su acción se pretende 
controlar o cambiar la fuente del daño, ya sea ésta la situación y su contexto, o el causante 
de la agresión, las segundas están encaminadas a reconocer las emociones dañinas 
generadas en la víctima para modificarlas, atenuarlas o transformarlas, actuando como 
ejercicio de autocontrol para contrarrestar el efecto ocasionado. De allí la importancia de 
dichas estrategias, puesto que son un elemento fundamental para la consecución de 
cambio de esta problemática, ya que permiten evitar o disminuir el riesgo del maltrato 
contra la mujer (Akl et al., 2016).  
Cano, Rodríguez y García (2007, citado por Adán, Timaure, Guerrero & Ortiz, 
2015), agregan una división secundaria en la cual se plantean afrontamientos adecuados 
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dirigidos al problema (resolución de problemas y reestructuración cognitiva) y dirigidos 
a la emoción (apoyo social y expresión emocional). Afrontamientos inadecuados dirigidos 
al problema (evitación de problemas y pensamiento desiderativo) y dirigidos a la emoción 
(retirada social y autocrítica). 
Escala de modos de afrontamiento. 
La escala de modos de afrontamiento (WOC) de Lazarus y Folkman (1986, citado 
por Vázquez, Crespo & Ring, 2000) plantea 8 estrategias de afrontamiento que evalúa una 
serie de pensamientos y acciones que se generan para manejar esas situaciones altamente 
demandantes; las cuales son: 
 1. Confrontación: Hace referencia a los intentos de solucionar directamente la situación 
por medio de acciones agresivas o potencialmente arriesgadas. 
2. Planificación: Se define como la forma de pensar y desarrollar dichas estrategias para 
la solución del problema. 
3. Distanciamiento: Son los intentos de adaptarse al problema y no pensar en ello para así 
evitar que le afecte al sujeto. 
 4.Autocontrol: Se refiere a los esfuerzos para controlar los propios sentimientos y las 
respuestas emocionales que se generan frente a esas situaciones altamente demandantes. 
 5. Aceptación de responsabilidad: Menciona el reconocimiento del papel que cada sujeto 
haya tenido en el origen o en el mantenimiento del problema. 
6. Escape o evitación: Definido como la forma de emplear un pensamiento irreal o realizar 
alguna acción. 
7. Reevaluación positiva: Se define como la percepción de los posibles aspectos positivos 
que tenga o haya tenido la situación altamente demandante. 
8.Búsqueda de apoyo social: Hace referencia al hecho de buscar ayuda, información, 
comprensión y apoyo emocional en otras personas, como amigos o familiares. 
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Cabe mencionar que las dos primeras estrategias van encaminadas a la solución 
del problema, las cinco siguientes profundizan en la regulación emocional y la última se 
relaciona en ambas áreas (Vázquez, et al., 2000).  
     Estrategias Desadaptativas en Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja. 
En este tipo de estrategias se encuentran principalmente las estrategias evitativas 
o pasivas, las primeras implican una evitación conductual y cognitiva, y en las segundas 
directamente no hay una respuesta ante las demandas del ambiente. Por su parte, las 
estrategias de afrontamiento conductuales y cognitivas dirigidas a reducir emociones 
negativas y no generar algún cambio en la situación, se puede considerar como 
disfuncionales, ya que generan un mantenimiento del problema. La forma de afrontar esta 
problemática a través de esas estrategias puede llevar mucho tiempo, de tal manera que 
estas se van combinando en una dinámica compleja, de acuerdo con la complejidad de las 
circunstancias que se deben afrontar en cada etapa del proceso (Lancheros & Peñuela, 
2016). 
Se consideran disfuncionales aquellas estrategias que carecen de la flexibilidad 
necesaria para generar los cambios necesarios y así modificar la situación de violencia de 
pareja. Del mismo modo, las estrategias evitativas interfieren con las conductas que 
tienden a resolver la situación y las estrategias pasivas perpetúan el problema. Por tal 
razón, así como estas estrategias van encaminadas a disminuir el malestar, esto lo hacen a 
corto plazo, ya que a largo plazo lo mantienen y además se incrementa. Se ha demostrado 
que este tipo de estrategias están asociadas significativamente con la presencia de 
conducta suicidas (Lancheros & Peñuela, 2016). 
  
     Estrategias adaptativas en las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.  
Dichas estrategias posibilitan un afrontamiento activo del problema, generando 
una salida o varios intentos por modificar la situación y no causar más daño. La 
reestructuración de cogniciones disfuncionales que se logra a través de diversos medios 
forman parte de este tipo de estrategias y del mismo modo posibilita otro tipo de 
estrategias más conductuales. Finalmente, la búsqueda y obtención de información 
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fomenta una adaptación más favorable, también un incremento en el control y 
autoeficacia. 
Marco Legal 
De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (1985) se entiende por 
víctimas:   
a los seres humanos “que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, 
inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 
menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de 
acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados 
Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder” (p. 313). 
 En el marco normativo colombiano se exponen diferentes leyes y artículos en los 
que se pretende definir los aspectos característicos de las víctimas. En cuanto a la Ley 906 
de 2004 (Código de Procedimiento Penal), se expone en el artículo 11, de los derechos de 
las víctimas, la primacía de recibir un buen trato por parte de la administración de justicia, 
adicionalmente, la protección de su intimidad y seguridad, reparación de los daños 
causados, así como ser asistidas por parte de las autoridades competentes para establecer 
la verdad sobre los hechos y aportar las pruebas pertinentes al caso. Por otra parte, el 
artículo 132 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) define el concepto 
de víctima, entendiéndose este como las personas sujetas a derechos que sufren un daño 
por parte de otra persona; adquiriendo la condición de víctima bajo cualquier 
circunstancia. 
 Por otra parte, la Ley 1448 de 2011 (Congreso de Colombia) pretende garantizar 
en las víctimas los derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no 
repetición. Asimismo, se entiende como víctima a aquella persona a la que se ha vulnerado 
rigiéndose bajo los Derechos Humanos o se ha infringido acorde al Derecho Internacional 
Humanitario. Se establecen además medidas con el objetivo de esclarecer los hechos y 
asegurar en las víctimas derechos durante el acompañamiento del procedimiento judicial 
así como atención y asistencia que se requiera; en cuanto a la reparación procura tomar 
acciones para reconocer la condición de victimización y mejorar la calidad de vida. 
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De acuerdo con la Ley 599 del 2000 (Código Penal Colombiano) Artículo 229 de 
la violencia intrafamiliar, el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro 
de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado 
con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. La pena se aumentará de la mitad 
a las tres cuartas partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, una mujer, una 
persona mayor de sesenta y cinco (65) años o que se encuentre en incapacidad o 
disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión. 
Marco ético 
De acuerdo con el Código Deontológico, en el Artículo 2º de los principios generales, la 
profesión de Psicólogo/a se rige por principios comunes a toda deontología profesional: 
     -Responsabilidad. Al ofrecer sus servicios los psicólogos mantendrán los más altos 
estándares de su profesión. Aceptarán la responsabilidad de las consecuencias de sus actos 
y pondrán todo el empeño para asegurar que sus servicios sean usados de manera correcta. 
   -Confidencialidad. Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la 
confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo 
como psicólogos. Revelarán tal información a los demás sólo con el consentimiento de la 
persona o del representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias 
particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los 
psicólogos informarán a sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad. 
        -Bienestar del usuario. Los psicólogos respetarán la integridad y protegerán el 
bienestar de las personas y de los grupos con los cuales trabajan. Cuando se generan 
conflictos de intereses entre los usuarios y las instituciones que emplean psicólogos, los 
mismos psicólogos deben aclarar la naturaleza y la direccionalidad de su lealtad y 
responsabilidad y deben mantener a todas las partes informadas de sus compromisos. Los 
psicólogos mantendrán suficientemente informados a los usuarios tanto del propósito 
como de la naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones educativas o de los 
procedimientos de entrenamiento y reconocerán la libertad de participación que tienen los 
usuarios, estudiantes o participantes de una investigación. 
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     De acuerdo con la Ley 1090, en el Capítulo II de los deberes del psicólogo frente al 
usuario, dentro de los artículos que incluyen el principio de beneficencia se encuentran: 
       Artículo 21. El profesional de psicología deberá rechazar, llevar a cabo la prestación 
de sus servicios cuando haya certeza de que puedan ser mal utilizados o utilizados en 
contra de los legítimos intereses de las personas, los grupos, las instituciones o las 
comunidades. 
      Artículo 28. De la información profesionalmente adquirida no debe nunca el 
profesional servirse ni en beneficio propio o de terceros, ni en perjuicio del interesado. 
      Artículo 33. De los deberes frente a los usuarios. El psicólogo presta sus servicios al 
ser humano y a la sociedad. Por tanto, aplicará su profesión a la persona o población que 
lo necesite sin más limitaciones que las expresamente señaladas por la ley, rehusando la 
prestación de sus servicios para actos contrarios a la moral y la honestidad profesional. 
   Artículo 40. Toda la información que el/la Psicólogo/a recoge en el ejercicio de su 
profesión, sea en manifestaciones verbales expresas de sus clientes, sea en datos 
psicotécnicos o en otras observaciones profesionales practicadas, está sujeta a un deber y 
a un derecho de secreto profesional, del que, sólo podría ser eximido por el consentimiento 
expreso del cliente. El/la Psicólogo/a velará porque sus eventuales colaboradores se 
atengan a este secreto profesional. 
     Dentro del Capítulo VI. Del uso de material psicotécnico, el Artículo 46 hace referencia 
a cuando el psicólogo construye o estandariza Tests psicológicos, inventarios, listados de 
chequeo, u otros instrumentos técnicos, debe utilizar los procedimientos científicos 
debidamente comprobados. Dichos Tests deben cumplir con las normas propias para la 
construcción de instrumentos, estandarización, validez y confiabilidad. 
Beneficencia y no maleficencia. Se refiere al principio general del bienestar del 
usuario, que estipula que el psicólogo protegerá el bienestar de las personas y los grupos 
con los cuales va a trabajar. La no maleficencia se considera una subclase de la 
beneficencia no se debe hacer el mal, se debe impedir el mal, se debe eliminar el mal, se 
debe hacer y promover el bien. 
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Por otra parte, según la Constitución Política, en el artículo 74, se hace alusión 
Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos 
que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable. 
Estudio de mercado 
A continuación, se presentará el estudio de mercadeo con el fin de analizar la oferta 
y demanda existente en el producto visible, en este caso el diseño de la guía, también dio 
a conocer la respuesta de nuestros posibles clientes y analizar nuestro producto, el precio, 
la distribución y, en definitiva, todos los factores a analizar en el plan de marketing de este 
producto definitivo. 
Justificación 
La realización del estudio de mercadeo en tema de orientación psicojurídica, se 
vincula con  la importancia de crear una guía para el restablecimiento de derechos a partir 
del empoderamiento de víctimas de violencia de pareja, puesto que existe la necesidad de 
un producto que asista el proceso de disminución del impacto que tiene éste tipo de 
violencia en la sociedad, tal como se evidencia en la prevalencia de la problemática y las 
estadísticas presentadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  
De acuerdo con lo anteriormente mencionado, se contempla la necesidad de 
realizar un estudio de mercadeo para diseñar y posicionar el producto en el medio de la 
administración de justicia en Colombia acorde, que sea económico y accesible, generando 
un ingreso económico que permita sufragar los gastos de producción y deje un remanente 
económico para quienes diseñan la guía. 
 
Objetivo general del Estudio de Mercadeo 
 
Diseñar un estudio de mercado que posibilite posicionar una guía de orientación 
psicojurídica, teniendo en cuenta el mercado objetivo y el mercado meta; de manera que, 
facilite la adquisición de un producto económico, útil y accesible y a su vez permita 
recuperar la inversión en su diseño e implementación. 
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Objetivos específicos del Estudio de Mercadeo 
● Reconocer el cliente potencial al cual le pueda interesar el producto para su venta, 
por medio de una encuesta. 
● Establecer los tipos de competencia. 
● Identificar los canales de distribución y comunicación por los cuales será más fácil 
la promoción y venta del producto. 
Presentación del Producto 
1. El producto 
● Nombre: ‘’Guía de empoderamiento para mujeres en casos de violencia de 
pareja’’  
● ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Cómo funciona?:  Es una guía que va orientada hacia el 
empoderamiento de la víctimas en el restablecimiento de sus derechos, por medio 
de la sensibilización y de acciones  que brinden orientación al momento de conocer 
las rutas a seguir en caso de que exista violencia de pareja, para que se tomen 
medidas ante la justicia; tales como la denuncia ante la autoridad competente, ante 
el agresor y se generen medidas de protección y acciones relacionadas con la 
justicia restaurativa con el fin de aportar información a no sólo al sistema judicial, 
sino a las víctimas en cuanto a las rutas pertinentes a seguir para la erradicación 
del problema. Esta guía, contará con el beneficio de manejarse de manera oficial 
por parte de funcionarios con formación profesional en psicología, adscritos a la 
administración de justicia en Colombia en entidades como, comisarías de familia, 
cuyos conocimientos en temas de violencia intrafamiliar permitan el abordaje más 
adecuado de la problemática y de la que es necesaria la identificación de 
determinadas variables cognitivas, emocionales y conductuales en la víctima en 
contexto de una relación sentimental, con el fin de que pueda ejercer el 
empoderamiento ante hechos negativos que vulneren sus derechos. 
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● Logotipo y slogan del producto 
 
Figura 1. Logotipo y slogan de la guía de empoderamiento para mujeres en 
casos de violencia de pareja (GEVP). 
De acuerdo con los colores identificados en la imagen, la representación respectiva 
de los colores permite conceptualizar desde la psicología del color, que el negro suele 
simbolizar la muerte, enfermedad o duelo reconociendo en él una connotación negativa 
en el cual, la violencia genera en las víctimas diversas consecuencias marcadas por el 
silencio o el dolor. Por otra parte, el gris se relaciona con la humildad y con el duelo, cuyo 
significado se asocia a tristeza, aburrimiento o melancolía, retomando dichas sensaciones 
como las que posiblemente experimenta la víctima que se encuentra en estado de 
indefensión frente a su pareja sentimental. Asimismo, el color blanco denota pureza, 
positivismo, inocencia y paz; el rosado, el poder que, en el plano de la guía centra la 
atención a quienes se dirigen los contenidos del producto, el género femenino (Parodi, 
2002). 
 
Producto Básico 
GEVP es una guía que beneficia tanto a las víctimas de violencia intrafamiliar, 
como a los operadores jurídicos puesto que ofrece estrategias que permiten el 
empoderamiento de las víctimas frente a los diferentes tipos de violencia en las que se ven 
involucradas las mujeres en condición de pareja. Así mismo, la guía posibilita, a través 
del empoderamiento cognitivo, emocional y conductual el restablecimiento de sus 
derechos  ante el agresor y el sistema judicial.  
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Producto Real 
1. Económico: la guía aborda diversos temas en la problemática de la violencia de 
pareja y de igual forma, aporta información relevante que aproxima al proceso de 
mejorar la calidad de vida de mujeres en condición de víctimas. Por lo tanto, es un 
producto de carácter único en el mercado. 
2. Fácil acceso: el producto puede ser adquirido fácilmente por los posibles 
clientes,  ya que se encontrara en lugares de fácil accesibilidad. 
3. Facilidad de manejo de la guía: el producto pretende adelantar la descripción 
detallada de los constructos que lo componen para así adelantar un proceso 
estructurado y sistemático en su comprensión y aplicación. 
● Factor diferenciador de su producto (lo que lo hace único) 
El producto es una mixtura entre la orientación psicojurídica y psicoeducativa lo 
cual tiene un mayor valor, en el que se abordará el empoderamiento de la mujer ante las 
acciones judiciales, el victimario, acciones de restablecimientos de derechos y  justicia 
restaurativa; lo cual hace que sea un producto particular, debido a que no existe una guía 
para abordar esta problemática. 
● Cuáles son las variables psicológicas que lo componen 
Empoderamiento 
     Traducción del término Empowerment, que significa “ganar poder”, fortalecerse, 
personalmente en la posición social, económica y política. El concepto Empoderamiento 
de las mujeres introducido en la III Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones 
Unidas Nairobi (1985, citado en IV Plan para la Igualdad de Mujeres Y Hombres en La 
CAPV, 2006), se desarrolló y consolidó en la Conferencia Mundial de las Mujeres en 
Pekín. Por ende, podemos definirlo como un aumento de la autoridad y poder de las 
mujeres sobre los recursos y las decisiones que afectan su vida (Mendizabal & López, 
2013). 
Violencia 
La Organización Mundial de la Salud (2002) define la violencia como: El uso 
intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, 
otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 
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Víctimas 
Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan 
sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 
financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de 
acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, 
incluida la que proscribe el abuso de poder (ONU, 1985). 
Victimario 
De acuerdo con la ONU (1895), victimario se entiende como aquel que produce el 
daño, sufrimiento o padecimiento de la víctima. Cabe resaltar, que sería incorrecto 
asimilar al victimario con el delincuente, por ende, para efectos de los objetivos del 
presente trabajo, se entenderá por victimario al delincuente, teniendo en cuenta que la guía 
es de uso psicojurídico y legal, dado que se puede ser victimario por una acción u omisión 
que no sea de carácter antisocial o delictiva, lo cual quiere decir que ‘’victimario’’ 
corresponde al género y delincuente a la ‘’especie’’. En la auto victimización, las 
calidades de victimario y víctima se unen en una misma persona. 
● Producto Ampliado 
A través del producto se pretende dar a entender el alcance del mismo; sus 
condiciones de uso, alcance y extensión, refiriendo dichas características al tipo de 
población al que se administra y la aplicabilidad a los contextos colombianos. Se ofrece 
como plus, capacitación en tema del uso del producto para contextualizar las temáticas y 
el abordaje adecuado frente a la violencia. 
2. Clientes 
      Psicólogos que pertenecen al sistema de administración de justicia en Colombia; por 
lo que se tendría en cuenta a los profesionales que se encuentran ejerciendo en las 
diferentes unidades de la Fiscalía general de la Nación o en comisarías de familia los 
cuales son los principales receptores de casos relacionados con distintos casos de 
violencia.  
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● Mercado Potencial 
  El mercado potencial, está relacionado con todas las posibles organizaciones que 
pueden comprar el producto, como lo son las comisarías de familia, dependencias de la 
fiscalía como CAVIF y CAPIV y ONG. El mercado objetivo, se enfatiza en las comisarías 
de familia y las dependencias de las Fiscalía de Colombia y el mercado meta predomina 
exclusivamente en la ciudad de Bogotá. 
3. Canales de distribución 
● Donde se compraría el producto 
La GEVP se distribuirá de forma física o virtual para mayor facilidad de los 
posibles clientes. Para tener acceso al producto, los compradores se pueden acercar a la 
Facultad de psicología, en el área de posgrados,  o a los números de celular. 
Este producto será expuesto en facultades de psicología de universidades 
acreditadas a nivel nacional, laboratorios de psicología jurídica, librerías y bibliotecas 
públicas de la ciudad de Bogotá. 
 
4. Competencia 
Competencia Directa y Sucedánea 
Procedimientos o modelos que aplican las ONG, como Casa de la Mujer, la 
Fundación de la Mujer y Familia, Naciones Unidas. Así mismo, los programas, guías y/o 
protocolos utilizados por entidades centradas en la víctima de violencia de pareja. 
Competencia indirecta 
Entidades e instituciones privadas o públicas a nivel nacional e internacional que 
trabajan la problemática de violencia de pareja.  
 
5. Análisis DOFA 
  El análisis DOFA en el presente trabajo pretende establecer las fortalezas y 
debilidades con las cuales contara la presente guía, así como las oportunidades y amenazas 
identificadas a partir de la aplicación de las encuestas y de dichas unidades por parte de 
los diseñadores, referidas al producto. 
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Tabla 1. Matriz DOFA 
Análisis  DOFA 
Debilidades Oportunidades 
 
* Los usuarios perciben que debería 
ampliarse al enfoque social y jurídico, 
disminuyendo el peso psicológico de 
la guía, que es la base del diseño del 
producto. 
 
 
*Se asume como una oportunidad las 
capacitaciones y renovaciones del 
producto en cuanto a las 
actualizaciones de la ley. 
Fortalezas Amenazas 
 
* No existe una guía de 
empoderamiento para víctimas con las 
características de este producto.  
*    Innovación del producto. 
*   Necesidad frente a la existencia de 
un producto con tales características 
que permitan la operacionalización de 
los conceptos para el manejo de la 
violencia de pareja. 
*  Descripción técnica de los 
conceptos como herramienta útil en 
materia de restablecer derechos en 
víctimas. 
 
 
* Adquisición del producto por un 
precio bajo. 
*   Las capacitaciones que 
periódicamente reciben sobre 
el tema los funcionarios y/o 
personas encargadas de hacer 
cumplir la ley en materia de 
víctimas.  
 
 
 
 
 
Canales De Distribución 
La GEVP se distribuirá de forma física o virtual para mayor facilidad de los 
posibles clientes. Para tener acceso al producto, los compradores se pueden acercar a la 
Facultad de psicología, en el área de posgrados, o a los números de celular. 
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Este producto será expuesto en facultades de psicología de universidades 
acreditadas a nivel nacional, laboratorios de psicología jurídica, librerías y bibliotecas 
públicas de la ciudad de Bogotá. 
 
  Medios de promoción del producto 
El producto se dará a conocer principalmente por medio de la metodología voz a 
voz, ya que se brindará la información pertinente en los sistemas de administración de 
justicia (Fiscalía, Comisaría de Familia, CAVIF) a los profesionales interesados en las 
instituciones judiciales, así mismo, por medio de las redes sociales y publicidad en 
librerías, se dará a conocer el producto. 
 
Resultados de la encuesta realizada 
 
A continuación, se presentan los resultados, que se aplicaron a funcionarios 
pertenecientes a la fiscalía y a la comisaria de familia, que tuviesen experiencia de mínimo 
un año en estas organizaciones. Además, estos funcionarios laboran como fiscales, 
abogados y psicólogos, quienes son los posibles clientes, es decir nuestro mercado meta. 
 
Tabla 2. ¿Qué diferenciaría este producto de otros similares que usted haya usado o de 
los que haya oído? 
 
RESPUESTAS TOTAL 
Seguimiento continuo 4 
Asesorías por parte de los diseñadores del producto 1 
Asistencia psicológica 4 
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Interpretación 
Existen dos variables que podrían ser un factor diferenciador de otros productos 
similares en la compra del producto, como lo son el seguimiento continuo en los casos y 
la asistencia psicológica. 
Tabla 3. Aparte del producto, ¿qué otros factores influyen en la decisión de 
compra? 
 
 RESPUESTAS TOTAL 
Las referencias y experiencia de otros clientes 2 
Los profesionales que lo diseñan 3 
Publicidad 1 
Garantía 2 
Estética 0 
Métodos de acceso 1 
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Gráfica 2. Factores que inciden en la decisión de compra. 
 
 
      Interpretación 
El factor que mayormente influiría en la compra del producto, se relaciona con los 
profesionales que lo diseñan, siendo de menor importancia la estética del producto. 
 
Tabla 4. ¿Cuánto tiempo de vigencia le gustaría que tuviera la licencia del producto? 
   
RESPUESTAS TOTAL 
               3 meses 0 
6 meses 2 
9 meses 1 
1 año 6 
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    Gráfico No.3. Tiempo de vigencia de licencia del producto. 
 
 Interpretación 
     Existe una diferencia significativa, en la que la mayor parte de los encuestados, 
consideran que el producto tuviese una licencia de un año. 
 
Tabla 5. ¿Usted considera importantes actualizaciones periódicas en cuanto a la 
información que contiene el producto? 
   
RESPUESTAS TOTAL 
Sí 9 
No 0 
4 meses 1 
6 meses 6 
1 año 2 
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Gráfico No. 4. Actualizaciones periódicas. 
 
Interpretación 
De acuerdo con todos los encuestados, se considera importante las actualizaciones 
periódicas y un porcentaje significativo está de acuerdo con que sean realizadas cada 6 
meses. 
 
 
Tabla 6. Al momento de decidir sobre la compra del producto, cuál es preferencia. 
 
  
RESPUESTAS TOTAL 
Obtener la totalidad del producto con un precio de suscripción mes a mes 
con actualizaciones 
2 
Obtener la plataforma del producto gratuitamente e ir pagando por los 
diferentes módulos 
2 
Obtener un descuento significativo sobre el valor de la compra de este 
producto 
5 
  
 
Gráfico No.5. Preferencia a la hora de la compra del producto. 
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Interpretación 
La mayor parte de los encuestados prefieren tener un descuento significativo por 
la compra del producto, en vez de ir pagando por diferentes medios mes a mes, esto como 
preferencia para adquirir el producto. 
 
Tabla 7. ¿Cuál o cuáles de los siguientes contenidos considera fundamentales en el 
producto para el empoderamiento en víctimas de violencia de pareja en el 
restablecimiento de derechos? 
 
RESPUESTAS TOTAL 
Definición de violencia; tipos de violencia; tipos de víctimas 7 
Factores de riesgo y factores protectores en las víctimas de violencia de 
pareja 
8 
Variables cognitivas, emocionales y conductuales 6 
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Orientación psicojurídica en tema de restablecimiento de derechos en 
las víctimas           
5 
 
Gráfica No. 6. Contenidos importantes en el producto para el empoderamiento en 
víctimas de violencia de pareja en el restablecimiento de derechos.  
 
 
Interpretación 
Los elementos más importantes para formar el contenido del producto son los 
factores de riesgo y protectores en las víctimas de violencia de pareja. 
 
Tabla 8. ¿De qué tema le interesaría aprender sobre empoderamiento en víctimas de 
violencia de pareja en el restablecimiento de derechos? 
  
 
RESPUESTAS TOTAL 
Derechos de las víctimas                       5 
Ruta de orientación psicojurídica que dé 
respuesta a las necesidades de las víctimas 
4 
Consecuencias psicológicas en las víctimas 7 
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Conductas de rol de pareja 1 
  
  
  
Gráfica No. 7. Temas de interés sobre empoderamiento en víctimas de violencia de pareja 
en el restablecimiento de derechos. 
  
 
 
Interpretación 
De acuerdo con la gráfica, a los encuestados les interesaría mayormente aprender 
sobre las consecuencias psicológicas y derechos de las víctimas. 
  
Tabla 9. Considerando que el producto se encuentra orientado hacia una ayuda 
complementaria al seguimiento por psicología, y por ende, promocionar una mejor 
calidad de vida en población víctima de violencia de pareja, ¿en cuánto tiempo esperaría 
ver resultados? 
  
   
RESPUESTAS TOTAL 
Menos de 1 año 6 
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1 año 1 
Otro: depende de la persona 2 
 
  
Gráfico No. 8. Tiempo para el cual se esperaría ver los resultados del producto comprado. 
  
 
 
Interpretación  
Un porcentaje significativo de los encuestados, considera que en menos de un año se 
espera ver los resultados del producto. 
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Tabla 10. ¿Qué elemento o elementos le resultan más atractivos como valor agregado 
para la adquisición definitiva del producto? 
  
   
RESPUESTAS TOTAL 
Capacitaciones   7 
Actualizaciones 2 
Videos 0 
Tutoriales 0 
CD 0 
Asesoría para el manejo de la guía 0 
  
 
  
Gráfico No. 9. Elementos que resultan más atractivos para la adquisición del producto. 
  
  
     Interpretación 
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Un porcentaje significativo considera que las capacitaciones son un atractivo, 
como valor agregado para la adquisición del producto. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 11. Teniendo en cuenta que el producto ha sido diseñado por psicólogos, ¿qué 
expectativas tendría usted de los mismos? 
   
  
RESPUESTAS TOTAL 
Respondan a las preguntas que se tienen del producto 4 
Escuchen y dediquen el tiempo suficiente a los problemas 5 
No se involucren de ningún modo con los compradores 0 
  
  
 
Gráfico No. 10. Expectativas acerca del producto. 
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 Interpretación 
Teniendo en cuenta que el producto es realizado por los psicólogos, la mayor parte 
de los encuestados coinciden en que las expectativas del producto es que, los psicólogos 
escuchen y dediquen el tiempo suficiente a los problemas. 
 
Tabla 12. ¿Considera usted que es importante el producto tenga un enfoque estrictamente 
psicológico? 
  
  
RESPUESTAS TOTAL 
Sí 2 
No 7 
  
  
Gráfico No. 11. Importancia de que el producto tenga un enfoque estrictamente 
psicológico. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación 
Según los encuestados, es importante que el producto no lleve un contenido estrictamente 
psicológico, sino jurídico y social. 
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Tabla 13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto? 
  
  
RESPUESTAS TOTAL 
$500.000 y 1’000.000.000 7 
1’000.000.000 a 1’500.000 1 
1’500.000 1 
  
  
Gráfico No. 12. Valor que están dispuestos a pagar por el producto. 
 
     Interpretación 
    Los posibles compradores, estarían dispuestos a pagar entre $500.000 y $1.000.000.000 
por el producto. 
 
Interpretación de los resultados de la encuesta 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta y como se observa en los gráficos 
y tablas, se concluye que el valor que están dispuestos a pagar por el producto es muy bajo 
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y esto no sufraga los gastos de los diseñadores del producto y no se le da el valor apropiado 
al conocimiento plasmado en el diseño del mismo. Además, la encuesta arroja que el 
producto deba ampliarse en conocimientos de los ámbitos social y jurídico pero se 
considera que el diseño y la base están fundamentados en aspectos psicológicos. 
 
 
 
 
Resultados 
 
La guía de orientación psicojurídica para empoderar víctimas de violencia de 
pareja en el restablecimiento de derechos, es un instrumento que se utilizará para disminuir 
los índices de violencia intrafamiliar, generar un impacto de prevención de la 
revictimización judicial y brindar estrategias concisas en la recepción de casos con las 
características de violencia hacia la mujer por parte de sus parejas. De tal forma, que se 
atiendan  las necesidades de las víctimas para contrarrestar este tipo de reincidencia 
mediante esta herramienta, caracterizada por la operacionalización de los conceptos que 
son de fácil comprensión, y tácticas para la humanización. 
De acuerdo con el estudio de mercadeo, las necesidades de los clientes, se diseñó 
el producto visible que verás a continuación: 
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Discusión 
 
La guía de orientación psicojurídica para empoderar víctimas de violencia de 
pareja en el restablecimiento de derechos, es un instrumento que se diseñó para la 
restitución de los mismos a partir del empoderamiento de víctimas de violencia de pareja. 
El cual consta de una conceptualización de las variables emocionales, cognitivas y 
conductuales, que permiten el abordaje de la problemática, así mismo, se trata otro aspecto 
fundamental como es el restablecimiento de los derechos, seguido por estrategias que 
permiten el empoderamiento de las víctimas frente a los diferentes tipos de violencia en 
las que se ven involucradas las mujeres en condición de pareja, teniendo en cuenta algunas 
estrategias de afrontamiento y toma de decisiones. A partir de lo anterior, la presente guía, 
tiene como función apoyar a los operadores jurídicos a la hora de abordar el tema de 
restablecimiento de derechos de la víctima ante el agresor y el sistema judicial. 
   De acuerdo con el marco legal y ético es importante dentro de los derechos de las 
víctimas, la primacía de recibir un buen trato por parte de la administración de justicia, 
adicionalmente la protección de la integridad y seguridad en la reparación de los daños 
causados, de allí radica la importancia, de hacer un buen uso de la guía; de igual manera 
se destaca el hecho de que el operador jurídico se rija bajo los principios de beneficencia 
y no maleficencia, teniendo en cuenta la confidencialidad, responsabilidad y el bienestar 
del usuario. 
    La idea surge de la inexistencia de instrumentos que puedan resolver el problema de la 
revictimización; de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta de mercado se 
encuentra que esta guía es de corte psicológico, así mismo, que tendría gran acogida por 
los operadores jurídicos, sin embargo, el valor que le dan al producto es bastante bajo con 
respecto a lo que implica el diseño del producto y si se tiene en cuenta que es una guía 
novedosa e inexistente en el mercado, además de que el diseño de herramientas es 
desconocido. 
     Por otra parte, después de condensar toda esta información con la literatura, y los 
resultados con la encuesta se concluye que es necesaria la implementación de esta guía, 
ya que los resultados de dicha encuesta muestran valores significativos para lanzar el 
producto y que el operador jurídico haga el mayor provecho del mismo. Adicionalmente, 
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es importante reducir los índices de violencia intrafamiliar y así mismo la tasa de suicidios 
diariamente, lo cual con esta guía se reduciría significativamente, ya que aborda temáticas 
que ayudan a la víctima en el empoderamiento y restitución de cada uno de los derechos 
que fueron vulnerados. 
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Apéndices 
 
Apéndice A. Consentimiento informado 
 
Universidad Católica de Colombia  
Facultad de Psicología 
Curso de especial interés 
Diseño de guía de orientación psicojurídica para empoderar víctimas de violencia de 
pareja en el restablecimiento de derechos  
 
Yo _______________________________________ identificado con C.C No 
______________ de _______________ por medio de la presente autorizo y consiento mi 
participación en esta encuesta de mercado cuyo objetivo es el desarrollo de la guía de 
orientación psicojurídica para empoderar víctimas de violencia de pareja en el 
restablecimiento de sus derechos. Adicionalmente, certifico que mi participación en este 
estudio es voluntaria y reconozco que obtuve información suficiente y completa de los 
fines de la investigación, sobre el objetivo y procedimiento de la misma. Se me aclaró que 
no estoy obligado(a) a responder todas las preguntas y me puedo retirar en cualquier 
momento. De igual manera, se me informó que los resultados de la misma se usarán con 
fines exclusivamente académicos. 
 
 
Firma                                                                      Firma de estudiante  
_______________________________                 _____________________________ 
C.C.                                                                        c.c  
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Apéndice B. Encuesta de mercadeo 
 
 
Universidad Católica de Colombia  
Facultad de Psicología 
Curso de especial interés  
 
A continuación, encontrará una serie de preguntas relacionadas con el diseño de una guía 
que pretende empoderar a víctimas de violencia de pareja, en tema del establecimiento de 
sus derechos. Dicha guía, se ofrecerá en diferentes instituciones pertenecientes a la 
administración de justicia en Colombia. 
 
1. ¿Qué diferenciaría este producto de otros similares que usted haya usado o de los 
que haya oído? 
a) Seguimiento continuo 
b) Asesorías por parte de los diseñadores del producto 
c) Asistencia psicológica 
d) Actualizaciones 
e) Es un producto único en el mercado  
 
2. Aparte del producto, ¿qué otros factores influyen en la decisión de compra? 
a) Las referencias y experiencia de otros clientes  
b) Publicidad 
c) Garantía 
d) Estética  
   Otros __ ¿Cuáles? _____________________________ 
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3. ¿Considera usted importante realizar actualizaciones periódicas en cuanto a la 
información que contiene el producto? 
a) Sí  
b) No  
Si su respuesta es afirmativa, ¿cada cuánto tiempo considera como el necesario 
para la actualización de la información? ________________  
 
4. Al momento de decidir sobre la compra del producto, usted prefiere: 
 a) Obtener la totalidad del producto con un precio de suscripción mes a mes con 
actualizaciones. 
 b) Obtener la plataforma del producto gratuitamente e ir pagando por los diferentes 
módulos. 
            c) Obtener un descuento significativo sobre el valor de la compra de este producto. 
 
5. ¿Cuál o cuáles de los siguientes contenidos considera fundamentales en el producto 
para el empoderamiento en víctimas de violencia de pareja en el restablecimiento de 
derechos? Puede marcar más de una opción. 
a) Definición de violencia; tipos de violencia; tipos de víctimas. 
b) Factores de riesgo y factores protectores en la víctimas de violencia de 
pareja. 
c) Variables cognitivas, emocionales y conductuales. 
d) Orientación psicojurídica en tema de restablecimiento de derechos en las 
víctimas. 
e) Todas las anteriores. 
          
6. ¿De qué tema le interesaría saber si se está instruyendo sobre empoderamiento en 
víctimas de violencia de pareja en el restablecimiento de derechos? Puede marcar más de 
una opción.  
a) Derechos de las víctimas  
b) Ruta de orientación psicojurídica que dé respuesta a las necesidades de las víctimas  
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c) Consecuencias psicológicas en las víctimas 
 
7. Considerando que el producto se encuentra orientado hacia una ayuda complementaria 
al seguimiento por psicología, y por ende, promocionar una mejor calidad de vida en 
población víctima de violencia de pareja, ¿en cuánto tiempo esperaría ver resultados? 
a) Menos de un año  
b) Un año  
c) Otro (depende de la persona) 
 
8. ¿Qué elemento o elementos le resultan más atractivos como valor agregado para la 
adquisición definitiva del producto?  
a) Capacitaciones   
b) Actualizaciones 
c) Asesoría para el manejo de la guía 
 
9. ¿Considera usted que es importante que el producto tenga un enfoque estrictamente 
psicológico? 
a) Sí  
b) No 
¿Por qué? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________ 
 
11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto?  
a)  Entre 500.000 y 1.000.000 
b) 1.000.000 a 1.500.000 
c) Más de 1.500.000  
 
 
 
